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I J Aidi dan Rubiah Nordin. Program ini dirasmikan oleh Timbalan Pengetua Kolej Kediaman Excellent (KKE), Mat Usup Haji Rasid. Turut hadir dalam . majlis penutupan ini wakil Maw ad dah Compa n y  Mansur Alfin N astr, barisan felo dan Naib Yang Dipertua Jakmas KKE. Ardianshay J amaluddin. M a t  U s u p  d a l a m  ucapannya berkata Kursus Pra Perkahwinan ini adalah pent,ing kerana peserta • • I I r rs Jak mempelajari bagaimana un t u k  m e n ja l a nkan tanggungjawab sebagai seorang suami atau pun isteri. "Ia menjadi satu medan untuk mempersiapkan diri bagi mendalami ilmu alam berumah tangga dengan lebih mendalam pada masa akan datang," katanya. Beliau berharap program ini akan berterusan pada masa akan datang. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada AJK penganjur s t-'r as E yang bertungkus lumus menjayakan program ini terutama pengarah program Muhammad AriffSyahriffin Mat Rabuan dan ahli jawatankuasa. Beliau juga mengucapkan terima · k:asih kepada semua peserta yang hadir dalam Kursus Pra Perkahwinan ini terutama daripada orang awam. "Mudah-mudahan apa yang dilakukaninimendapat keredhaan daripada Allah S. W. T," katanya. 
